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Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Louisiana, Winn, Keiffer Prairie, 2.1 miles north of
U.S. 84 two miles west of Gum Springs in Kisatchie National Forest, Sec. 25, T11N, R5W.,
1987-05-22, Thomas, R. Dale, 99681, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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